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Сучасне проектування вимагає забезпечення надійності будівель та споруд при одночасному зниженні їх матеріалоємності, трудомісткості та вартості на етапах проектування, монтажу й експлуатації. Таким вимогам задовольняють конструкції із зовнішнім армуванням листовою сталлю. Найбільший ефект при зниженні ресурсоємності мають плити перекриття й покриття із зовнішнім армуванням, які згинаються в двох напрямах.
Досліджувалася робота бетонної плити квадратного контуру із зовнішнім листовим армуванням під дією навантаження, що передається за допомогою квадратного штампа у центрі плити. Обпирання плити здійснюється по кутах. Бетонна плита і сталевий лист з'єднувалися анкерами. Розглядалися шарнірне та жорстке закріплення кутів. Конструктивне рішення зразків наведено на рис. 1, 2.
Зразки П-1, П-2, П-5 та П-6 запроектовані і виготовлені у вигляді бетонної плити із зовнішнім армуванням з листової сталі 1 (рис. 1). Для спільної роботи листова арматура об'єднана з бетоном похилими петлевими анкерами 3, розташованими за діагоналлю та у середині в напрямі краю кроком 100 мм.
Зразки П-3, П-4, П-7, П-8 (рис. 2) відрізняються від П-1,2,5,6 тим, що петлеві анкера 3 розташовані з кроком 50 мм.


Рис. 1 – Конструкція сталебетонних плит П-1, П-2, П-5, П-6
1 – сталевий лист, 2 – бетон, 3 – петлеві анкера


Рис. 2 – Конструкція сталебетонних плит П-3, П-4, П-7, П-8
1 – сталевий лист, 2 – бетон, 3 – петлеві анкера

Дослідження плит проводили на спеціальній установці, навантажуючи кожну плиту ступенями 0,4 т. Деформації плити визначались методом електротензометрії. Прогини визначались у середині плити під навантаженням індикатором годинного типу.
Результати вимірювання деформацій в сталебетонних зразках показали, що пластичні деформації у стальному листі з’являються при навантаженні 8 т, а при навантаженні 10-12 т відбувається руйнування верхнього шару бетону в центрі плити. Це супроводжується ростом прогинів плити у центрі.
Після завершення дослідження зразків було виконано розкриття зовнішнього армування, що дало можливість оцінити руйнування бетону в місці контакту зі сталевим листом. В усіх плитах бетон руйнувався тріщинами, що йдуть по вісі симетрії від штампу (місця прикладеного навантаження) до краю плити. Також утворювалися тріщини по висоті плити до сталевого листа (рис. 3).

а) бетон
               

б) у зоні контакту зі сталевим листом


Рис. 3 – Характер руйнування сталебетонної плити П-1

В результаті дослідження квадратних сталебетонних плит були отримані відомості щодо характеру їх напружено-деформованого стану на різних етапах навантаження, а також відомості щодо характеру тріщиноутворення та граничного стану конструкції. Дослідження отриманих даних дозволило оцінити вплив кроку анкерних упорів на несучу здатність і деформативність сталебетонних плит.

